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I N D I C E   G E N E R A L   D E   P L A N O S
 00.- INDICE GENERAL DE PLANOS
 01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
 1 hoja
 1 hoja
 02.- VÍAS DE ACCESO
 1 hoja
 04.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.- PERFILES TRANSVERSALES (II)
 1 hoja
 1 hoja
04.02.- PERFILES TRANSVERSALES (I)
 1 hoja
04.01.- PLANTA PERFILES
 05.- REPLANTEO
 1 hoja
 03.- SERVICIOS AFECTADOS
 1 hoja
 06.- URBANIZACIÓN
 1 hoja
 07.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
 1 hoja07.02.- PLANTA NIVEL +3.20
 1 hoja
07.01.- PLANTA NIVEL +0.00
 08.- ALZADOS
08.03.- FACHADAS ESTE Y OESTE
 1 hoja
 1 hoja
08.02.- FACHADAS NORTE Y SUR
 1 hoja08.01.- CUBIERTA
 09.- SECCIONES
 1 hoja09.02.- SECCIONES (II)
 1 hoja
09.01.- SECCIONES (I)
 10.- CERRAMIENTO
 1 hoja
10.02.- DETALLES
 1 hoja10.01.- CUBIERTA Y FACHADAS
 11.- CIMENTACIÓN
 1 hoja11.02.- VIGAS DE ATADO
 1 hoja11.01.- ZAPATAS
 12.- ESTRUCTURA
12.01.- VISTA 3D
 1 hoja
 1 hoja
1 hoja
12.06.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (I)
 1 hoja
12.07.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (II)
 1 hoja
12.11.- PÓRTICOS CENTRALES (III)
 1 hoja
12.12.- PLACAS DE ANCLAJE
 1 hoja
 1 hoja
 1 hoja
12.02.- CUBIERTA Y FACHADAS LATERALES
12.03.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (I)
12.04.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)
12.05.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)
12.08.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (III)
12.09.- PÓRTICOS CENTRALES (I)
12.10.- PÓRTICOS CENTRALES (II)
 1 hoja
 1 hoja
 1 hoja
12.13.- ENTREPLANTA COTA +3.20 (I)  1 hoja
12.14.- ENTREPLANTA COTA +.3.20 (II)
 1 hoja
 13.- ELECTRICIDAD
 1 hoja13.02.- ESQUEMA  INSTALACIÓN
 1 hoja
13.01.- ALUMBRADO INTERIOR
 14.- SANEAMIENTO
 1 hoja
 1 hoja
 1 hoja
 1 hoja14.01.- PLUVIALES EN CUBIERTA
14.03.- ESQUEMA SISTEMA SANEAMIENTO
14.02.- EDIFICIO INTERIOR
14.04.- DETALLES
 15.- ABASTECIMIENTO
 1 hoja15.02.- PLANTA +3.20
 1 hoja15.01.- PLANTA +0.00
 16.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 1 hoja
16.02.- PLANTA +3.20
 1 hoja16.01.- PLANTA +0.00
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NOTA:
No se incluye el movimiento de tierras
correspondiente a la formación de las
pistas interiores. El volumen de tierras
correspondiente a la excavación de las
pistas es de 646,8 m3.
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P.K.=30 - Perfil nº 4
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P.K.=40 - Perfil nº 5
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P.K.=70 - Perfil nº 8
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PERFILES TRANSVERSALES (II)
Escala H: 1:500
Escala V: 1:200
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Terreno modificado
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NOTA:
- Se replantean los puntos indicados en el
plano que coinciden con la posición de los
pilares más significativos del edificio, cuya
nomeclatura se indica como P-XX.
- Se replantean las esquinas de la
explanada donde se ubicará el edificio,
cuya nomenclatura se indica como E-XX.
- La cota de la explanada es de 537,219m
sobre NM. La base de anclaje de los
pilares se realizará a 0,4m por debajo de
la cota de la explanada, es decir, a
536.819m sobre NM.
- Puntos en coordendas UTM.
REPLANTEO.
P-01
P-02
P-03
P-04
COORDENADAS REPLANTEO EDIFICIO
PUNTO X Y
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
525772.7988 4742289.0349
525769.9791 4742275.3218
525767.1594 4742261.6087
525776.9544 4742259.5946
525779.7742 4742273.3077
525782.5939 4742287.0208
525796.5446 4742255.5664
525821.0322 4742250.5311
525823.8520 4742264.2442
525826.6717 4742277.9573
525802.1841 4742282.9926
E-01
E-02
E-03
E-04
COORDENADAS REPLANTEO EXPLANADA
PUNTO X Y
525771.2290 4742306.8390
525761.6379 4742260.1642
525822.8863 4742247.5784
525832.5968 4742294.2286
N
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Detalle de acceso
N
APARCA BICICLETAS
EDIFICIO PROPUESTO
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DISTRIBUCION ESPACIAL.
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ACCESO
1
2
3
5
6
12
11
10
9
8
7
4
13
14
15
16
17b
17a
36 m2
13.58 m2
14 m2
15,6 m2
37,7 m2
47,8 m2
9,8 m2
37,7 m2
9,8 m2
27,8 m2
10,4 m2
7 m2
7,84 m2
901,7 m2
201,9 m2
75,1 m2
21,7 m2
LEYENDA
1
2
3
4
5
6
VESTÍBULO
RECEPCIÓN
OFICINA
BOTIQUÍN
VESTUARIO MASCULINO
VESTUARIO FEMENINO
7
8
9
10
11
12
ASEO DE PISTA MASCULINO
ASEO DE PISTA FEMENINO
CUARTO DE LIMPIEZA
TALLER
DESPACHO
SALA DE MÁQUINAS
13
PISTA DEPORTIVA
14 ALMACEN
15
GRADERÍO
16 ASCENSOR
17a PASILLO CIRCULACIÓN INTERIOR
17b
PASILLO CIRCULACIÓN PISTAS
SALIDA DE EMERGENCIA
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32 m2
901,7 m2
LOCAL LOCAL LOCAL SUPERFICIESUPERFICIE SUPERFICIE
13,52 m2
15,6 m2
14 m2
37,7 m2
37,7 m2
9,8 m2
9,8 m2
7,84 m2
7 m2
10,4 m2
27,8 m2
21,7 m2
75,1 m2
-
47,8 m2
201,9 m2
N
ACCESO
SALA DE MÁQUINAS
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1
2
3
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LEYENDA
1
2
3
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ZONA DE ESTAR PARA JUGADORES
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
ASCENSOR
241,2 m2
17,1 m2
17,1 m2
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241,2 m2
LOCAL SUPERFICIE
17,1 m2
17,1 m2
-
SALIDA DE EMERGENCIA
N
CUBIERTA EN PLANTA
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N
DETALLE A
DETALLE A
Escala 1:100
FACHADA  NORTE
HEMI
2
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0
0
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,
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4,00 6,01 4,00 6,00
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,
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FACHADA  ESTE
2
,
0
0
0
,
5
0
1,151,00
4,00
FACHADA  OESTE
2,00
6,00 1,00 6,00
1
,
0
0
4
,
4
0
0
,
6
0
1,600,511,000,771,10
2,731,000,641,50
1
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SECCIÓN A-A
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SECCIÓN C-C
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A
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SECCIONES (II).  
CUBIERTA EN PLANTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
CORREAS UPN 140 PANEL SANDWICH
LUCERNARIOS
ESTRUCTURA
METÁLICA
A
B
C
D
1
2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
A
B
C
D
E E
500
1000
4
0
4
0
SECCIÓN LONGITUDINAL
PANEL SANDWICH DE CUBIERTA
PANEL SANDWICH DE FACHADA
PANEL SANDWICH
CORREAS UPN 140
ESTRUCTURA
METÁLICA
FACHADAS LATERALES NORTE Y SUR
250
SOLAPE TRANSVERSAL
DETALLE DE TAPA JUNTAS
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FACHADAS Y CUBIERTA
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DETALLE DE SOLAPE
DETALLE DE SOLAPE
AISLANTE DE POLIURETANO
(PUR)
CHAPA DE ACERO
PRELACADO
Escala 1:10
Escala 1:10
Sin escala
Remate de cumbrera
Correas UPN
              140
REMATE DE CUMBRERA
Vigas IPE
Chapa del panel
sanwich
Mortero
Junta de
dilatación
Sin escala
Pilar
Panel sandwich
de Fachada
0
,
8
0
0
,
2
0
0
,
2
0
0
,
4
0
0
,
1
5
variable
0,25
variable
1%
20cm Solera Hormigón Armado
Zahorra Artificial
e=20cm
Zapata
Murete de cierre
Tierra Vegetal
Rejilla Cesped Tipo
Getaria de 60x45x6
0,06
INTERIOR
EXTERIOR
REMATE INFERIOR FACHADA
Escala 1:20
Correas
0
,
2
0
Correas UPE 140
Panel sandwich 
Remate de chapa
Canalón semicircular
Lengüeta de chapa
Palomilla canalón
Bajante exterior
Soporte de acero 
prelacada
de aluminio
Panel sandwich 
de chapa galvanizada
Viga de acero 
DETALLE DE CANALÓN
Escala 1:15
1 Estructuras
2 Bandeja
3 Aislamiento
4 Estructuras intermedias
5 Junta Cierre
6 Fachada vertical
7 Remate goterón
8 Remate babero
9 Soporte
10  Remate goterón
11 Remate embellecedor
12 Remate lateral
DETALLE DE HUECO DE VENTANA
Sin escala
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N 68
N 69
N 63
N 8
N 13 N 18
N 23
N 28
N 33 N 38 N 43
N 48
N 53 N 58
N 63
N 82
N 80
N 62
N 61
N 78
N 46 N 51
N 56
N 41N 36N 31
N 26
N 21
N 16N 11
N 6
N 1
N 66
55
2
8
A
A
A
A
A
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7
7
7
7
B B B B B B B B B B
B B B B B B B B B B
B
B
B
C
C
C
C
C
PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESCALA 1:250
TIPO A
N3, N69, N68, N66 Y N1
1,80 1,80
13P3Ø16c/27   (350)
13P1Ø16c/27   (350)
3
,
6
0
3,60
1,80 1,80
13P4Ø16c/27   (350)
13P2Ø16c/27   (350)
0
,
8
0
1,50 1,50
13P7Ø12c/19   (290)
16P5Ø12c/19   (290)
16P6Ø12c/19   (290)
16P8Ø12c/19   (290)
1,50 1,50
3
,
0
0
3,00
TIPO B
N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N53, N58, N63, N62, N61, N56, N6,
N11, N16, N21, N26, N31, N36, N41 y N51
0
,
6
5
N8 N8
N8 N8
TIPO C
N48, N80, N78, N82 y N46
1,00 1,00 1,00 1,00
10P2Ø12c/20   (190)
10P4Ø12c/20   (190)
10P3Ø12c/20   (190)
10P1Ø12c/20   (190)
2
,
0
0
2,00
0
,
6
0
N48 N48
DETALLE DE ZAPATAS TIPO
ESCALA 1:100
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ESTRUCTURAS
HORMIGÓN
ACERO NIVEL DE CONTROL
COEF. SEGURIDAD
LIMPIEZA HL-15 ---- ---- ---- ---- ----
CIMENTACIONES HA-25/B/30/IIa B500 S NORMAL 1.50 1.15 ----
c s f
3
0
0
Perno: Ø15.87 mm, A-307
Soldadura
Placa base
1
5
2
0
Mortero de nivelación
C
o
l
u
m
n
a
DETALLE ANCLAJE PERNO
SIN ESCALA
Soldadura en filete
espesor 6mm
Placa de anclaje
Espacio para mortero
de nivelación expansivo
Achaflanar en cono alrededor del
taladro para soldar mejor  la cara
superior de la placa base.
A
B
C
D
1
23456
789
1
0
1
1
1
2
1
23456789
1
0
1
1
1
2
A
B
C
D
EE
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ESTRUCTURAS
HORMIGÓN
ACERO NIVEL DE CONTROL
COEF. SEGURIDAD
LIMPIEZA HL-15 ---- ---- ---- ---- ----
CIMENTACIONES HA-25/B/30/IIa B500 S NORMAL 1.50 1.15 ----
c s f
8
1,50 1,50 4,00 1,50 1,50
0,40
0
,
4
0
0,29
0
,
2
9
0,15
0,15
0,15
0,15
0
,
2
5
0
,
4
0
,
6
5
10,00
N58 N63
15P3Ø8c/30  (133)
2P2Ø12 (730)
2P1Ø12 (730)
8
1,00 1,00 7,50 1,50 1,50
N82 N63
0,40
0
,
4
0
0,29
0
,
2
9
0,15
0,15
0,15
0,15
12,5
26P6Ø8c/30 (133)
2P5Ø12 (1030)
2P5Ø12 (1030)
0
,
4
0
,
2
0
,
6
5
8
1,80 1,80 1,50 1,501,70
0
,
1
5
0
,
2
5
0
,
4
0,4
0
,
4
0,29
0
,
2
9
8,3
0
,
6
5
0,15
0,15 0,15
0,15
2P5Ø12 (530)
7P7Ø8c/30 (133)
2P6Ø12 (530)
N3 N8
SOLAPES 
H
:
C
a
n
t
o
SECCION TIPO 
NOTA:
LbLb
LONGITUD SOLAPE  B-500S
ARM.
Ø12
Ø10
Ø16
Ø20
Ø25
Lb
Lb
C [N58-N63], C [N63-N62], C [N62-N61],
C [N61-N56], C [N46-N78], C [N78-N80],
C [N80-N82], C [N82-N48], C [N1-N66],
C [N66-N68], C [N68-N69] y C [N69-N3]
C [N82-N63], C [N80-N62] y C [N78-N61]
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C
[N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C
[N33-N38], C [N38-N43],  C [N43-N48],
C [N48-N53], C [N53-N58], C [N56-N51], C
[N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C
[N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C
[N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C
[N6-N1]
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPOS ELEMENTOS
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PLANO 12.01ESTRUCTURA. VISTA 3D
1:250
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
CUBIERTA EN PLANTA
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IPE 200
IPE 270
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P
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E
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IPE 270
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E
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2
6
FACHADAS LATERALES NORTE Y SUR
IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270IPE 270 IPE 270
J
10
Ojal
30x41
Redondo
Ø 26
Arandela
2 x Tuerca
135
135
Sección transversal
67.5
60
28
135
120
28
75
120
15
L120x15
30
41
Detalle del ojal
12
Ojal
30x43
Redondo
Ø 26
Arandela
2 x Tuerca
165
165
Sección transversal
82.5
50
28
165
100
28
66
12
100
12
L100x12
30
43
Detalle del ojal
15
Detalle 2
Escala 1:20
Detalle 1
Escala 1:20
AUTOR DEL PROYECTO
ORIGINALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESCALASTÍTULO DEL PROYECTO
FECHA
A-3
DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.02
ESTRUCTURA.  
1:250
CUBIERTA Y FACHADAS LATERALES
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
Detalle 1
Detalle 1
Detalle 2
Pórtico 1
I
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E
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0
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0
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0
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0
0
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,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
4
%
1
4
%
CORREAS EN CUBIERTA
PERFIL UPN 140
CORREAS EN LATERALES
PERFIL UPN 140
2
,
0
0
9
,
0
0
A
BC
D
3
,
2
0
14,00 14,00
CUBIERTA EN PLANTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
1
4
0
60
1
0
7
AUTOR DEL PROYECTO
ORIGINALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESCALASTÍTULO DEL PROYECTO
FECHA
A-3
DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.03
1:100
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
DETALLE DE CORREA UPN 140
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (I)
Escala 1:5
Escala 1:400
0.6
4
4
150
150
Viga (a)
IPE 270
4
4
145
145
D D
Pilar
HE 280 B
C
C
Sección A - A
Viga (c)
IPE 270
14 %
4
4
150
150
B
B
Pilar
HE 280 B
Viga (b)
IPE 270
14 %
4
4
150
150
A
A
Sección C - C
0.6
4
4
150
150
Viga (a)
IPE 270
4
4
145
145
D D
Pilar
HE 280 B
C
C
Sección B - B
Viga (a)
IPE 270
Viga (b)
IPE 270
Viga (c)
IPE 270
Sección D - D
DETALLE A
Escala 1:15
Viga
IPE 200
4
4
125
125
Pilar
HE 240 B
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 240
Viga
IPE 240
4
4
125
125
C C
Pilar
HE 240 B
D
D
B
B
Sección A - A
Viga
IPE 200
3
3
105
105
A
A
Pilar
HE 240 B
Sección D - D
Viga
IPE 240
Viga
IPE 200
Sección C - C
DETALLE C
Escala 1:15
AUTOR DEL PROYECTO
ORIGINALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESCALASTÍTULO DEL PROYECTO
FECHA
A-3
DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.04
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)
Rigidizador 206x165x11
(25+156+25x50+115x11)
Rigidizador 206x165x11
(25+156+25x50+115x11)
Viga (a)
IPE 270
14 %
Chapa
155x294x6.6
C C
D D
Pilar
HE 240 B
B
B
Sección A - A
18.5
Viga (b)
IPE 270
Chapa
165x248x6.6
4
4
229
229
4
4
145
145
4
4
145
145
4
4
229
229
A
A
Pilar
HE 240 B
Sección B - B
10
13.6
155
294
Chapa
155x294x6.6
180
160
160
Detalle de soldaduras: Viga (b)
IPE 270 a chapa frontal
50
97
18
25.5 155 25.5
165
206
Rigidizador 206x165x11
(25+156+25x50+115x11)
50
4
4
92
92
4
4
92
92
4
4
170
170
Rigidizador
206x110x11
4
4
155
155
4
4
97
97
4
4
97
97
4
4
170
170
Rigidizador 206x165x11
(25+156+25x50+115x11)
Viga (a)
IPE 270
Viga (b)
IPE 270
Sección C - C
4
4
92
92
4
4
92
92
4
4
170
170
Rigidizador
206x110x11
4
4
155
155
4
4
97
97
4
4
97
97
4
4
170
170
Rigidizador 206x165x11
(25+156+25x50+115x11)
Viga (a)
IPE 270
Viga (b)
IPE 270
Sección D - D
Escala 1:15
DETALLE D
4
4
125
125
Viga (a)
IPE 180
3
3
95
95
D D
Pilar
HE 280 B
C
C
Sección A - A
Viga (c)
IPE 240
4
4
125
125
B
B
Pilar
HE 280 B
Viga (b)
IPE 240
4
4
125
125
A
A
Sección C - C
4
4
125
125
Viga (a)
IPE 180
3
3
95
95
D D
Pilar
HE 280 B
C
C
Sección B - B
Viga (a)
IPE 180
Viga (b)
IPE 240
Viga (c)
IPE 240
Sección D - D
Escala 1:15
DETALLE B
AUTOR DEL PROYECTO
ORIGINALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESCALASTÍTULO DEL PROYECTO
FECHA
A-3
DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.05
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (III)
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0
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0
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E
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E
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E
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H
E
B
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0
H
E
B
 
2
8
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H
E
B
 
2
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H
E
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2
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Pórtico 12
IPE 180
E
F
H
G
IPE 180 IPE 180 IPE 180
6
,
2
0
2
,
0
0
9
,
0
0
14,00 14,00
14,00 14,00
CUBIERTA EN PLANTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
AUTOR DEL PROYECTO
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DIRECTOR DEL PROYECTO
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FECHA
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PLANO 12.06
1:100
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL TRASERO (I)
Escala 1:400
Viga (c)
IPE 270
14 %
4
4
150
150
B
B
Pilar
HE 340 B
Viga (b)
IPE 270
14 %
4
4
150
150
A
A
Sección C - C
Viga (a)
IPE 270
Viga (b)
IPE 270
Viga (c)
IPE 270
Sección D - D
A A
C
C
3
3
95
95
Viga principal
HE 280 B
Viga secundaria (b)
IPE 180
Sección B - B
5050
3
3
95
95
3
3
95
95
Viga principal
HE 280 B
A A
B
B
D
D
Viga secundaria (b)
IPE 180
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección C - C
A A
C
C
3
3
95
95
Viga principal
HE 280 B
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección D - D
B
B
CC
D
D
Viga principal
HE 280 B
Viga secundaria (b)
IPE 180
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección A - A
0.5
4
4
150
150
Viga (a)
IPE 270
4
4
145
145
D D
Pilar
HE 340 B
C
C
Sección A - A
0.5
4
4
150
150
Viga (a)
IPE 270
4
4
145
145
D D
Pilar
HE 340 B
C
C
Sección B - B
Escala 1:15
DETALLE E
Escala 1:15
DETALLE F
AUTOR DEL PROYECTO
ORIGINALES
DIRECTOR DEL PROYECTO
ESCALASTÍTULO DEL PROYECTO
FECHA
A-3
DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.07
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL TRASERO (II)
A A
C
C
3
3
95
95
Viga principal
HE 340 B
Viga secundaria (b)
IPE 180
Sección B - B
8080
3
3
95
95
3
3
95
95
Viga principal
HE 340 B
A A
B
D
Viga secundaria (b)
IPE 180
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección C - C
A A
C
C
3
3
95
95
Viga principal
HE 340 B
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección D - D
B
B
CC
D
D
Viga principal
HE 340 B
Viga secundaria (b)
IPE 180
Viga secundaria (a)
IPE 180
Sección A - A
12.5
10
125
220
Chapa
125x220x9
3
3
159
159
4
4
Detalle de soldaduras: Viga IPE
200 a chapa frontal
90
94
21
40.5 125 40.5
205
206
Rigidizador 206x205x9
(40+126+40x90+115x9)
Rigidizador 206x205x9
(40+126+40x90+115x9)
Rigidizador 206x205x9
(40+126+40x90+115x9)
Chapa
125x220x9
Pilar
HE 240 B
C C
D D
B
B
Sección A - A
Viga
IPE 200
Chapa
205x182x6
3
3
153
153
3
3
175
175
3
3
175
175
3
3
153
153
A
A
Pilar
HE 240 B
Sección B - B
90
4
4
125
125
4
4
94
94
4
4
94
94
4
4
164
164
Rigidizador 206x205x9
(40+126+40x90+115x9)
Viga
IPE 200
Sección C - C
4
4
125
125
4
4
94
94
4
4
94
94
4
4
164
164
Rigidizador 206x205x9
(40+126+40x90+115x9)
Viga
IPE 200
Sección D - D
Escala 1:15
DETALLE H
Escala 1:15
DETALLE G
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PLANO 12.08
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICO HASTIAL TRASERO (III)
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E
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Pórtico 2 a 11
14,00 14,00
I
J
2
,
0
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9
,
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CUBIERTA EN PLANTA
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A
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E
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PLANO 12.09
1:100
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICOS CENTRALES (I)
66
113
113
6
6
113
113
5
5
246
246
Rigidizador
300x140x14
6
6
113
113
6
6
113
113
5
5
246
246
Rigidizador
300x140x14
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 340 B
4000
3986
80
360
347 Detalle de la cartela (1/2 IPE 360)
89.1
89.1
Viga (b)
IPE 270
Viga (c)
IPE 270
7
4
4
302
302
7
Viga (a)
IPE 360
4
4
310
310
7
Cartela
1/2 IPE 360
Pilar
HE 340 B
A
A B
B
Sección C - C
18
Rigidizador
297x140x14
Rigidizador
300x140x14
4
4
145
145
Viga (a)
IPE 360
Cartela
1/2 IPE 360
6
6
9
170
14 %
d1 d1
D D
d2 d2
Pilar
HE 340 B
C
C
Sección A - A
6
6
113
113
6
6
113
113
5
5
243
243
Rigidizador
297x140x14
6
6
113
113
6
6
113
113
5
5
243
243
Rigidizador
297x140x14
d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 340 B
Rigidizador
297x140x14
Rigidizador
297x140x14
Viga (a)
IPE 360
Viga (b)
IPE 270
Viga (c)
IPE 270
Sección D - D
621
32
653
219
8
Chapa de refuerzo
219x653x12
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 340 B
Escala 1:20
DETALLE I
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INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICOS CENTRALES (II)
4000
20
3986
360
347
Viga (a): detalle de la cartela (1/2 IPE 360)
15
15.3
Chapa
200x745x14
6
6
Viga (b)
IPE 360
Cartela
1/2 IPE 360
4
4
302
302
4
4
302
302
6
Sección A - A
Viga (b)
IPE 360
Cartela
1/2 IPE 360
14 %
Viga (a)
IPE 360
Cartela
1/2 IPE 360
6
6
9 170
14 %
A
A
Alzado
Escala 1:15
DETALLE J
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PLANO 12.11
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
PÓRTICOS CENTRALES (III)
TIPO 57
Placa base
650x700x30
Pilar
HE 340 B
A A
Alzado
Placa base
650x700x30
Pilar
HE 340 B
7
A A
Vista lateral
8
50 275 275 50
650
50
300
300
50
700
Placa base
650x700x30
Pernos de anclaje
8 Ø 32
Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
650
11 101
Placa base: 30 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Escala 1:20
Placa base
650x650x25
Pilar
HE 280 B
A A
Alzado
Placa base
650x650x25
Pilar
HE 280 B
7
A A
Vista lateral
7
50 275 275 50
650
50
275
275
50
650
Placa base
650x650x25
Pernos de anclaje
8 Ø 32
Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
500
9 101
Placa base: 25 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 4
Escala 1:20
Placa base
450x450x18
Pilar
HE 240 B
A A
Alzado
Placa base
450x450x18
Pilar
HE 240 B
5
A A
Vista lateral
7
40 185 185 40
450
40
370
40
450
Placa base
450x450x18
Pernos de anclaje
6 Ø 20
Sección A - A
100
Orientar anclaje al centro de la placa
500
8 63
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 20,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 45
Escala 1:20
Placa base
650x700x35
Pilar
HE 340 B
A A
Alzado
Placa base
650x700x35
Pilar
HE 340 B
8
A A
Vista lateral
8
50 275 275 50
650
50
300
300
50
700
Placa base
650x700x35
Pernos de anclaje
8 Ø 32
Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
750
13 101
Placa base: 35 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 58
Escala 1:20
Rigidizadores y - y (e = 10 mm)
180 340 180
700
25
175
200
Rigidizadores y - y (e = 7 mm)
105 240 105
450
100
Rigidizadores y - y (e = 10 mm)
185 280 185
650
200
TIPO 57 TIPO 58
Rigidizadores y - y (e = 11 mm)
180 340 180
700
200
TIPO 45TIPO 4
RIGIDIZADORES
Escala 1:20
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A B C D
E
E
TIPO 4
B1, B3, B12, C1, C3, D1, D3, D12
TIPO 45
A1, A12, E1, E12
TIPO 57
C12
TIPO 58
A2,A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11
PLACAS DE ANCLAJE
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KCUBIERTA EN PLANTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
L
FORJADO COTA
+3.20
Viga
IPE 240
4
4
125
125
C C
Pilar
HE 340 B
D
D
B
B
Sección A - A
Viga
IPE 200
4
4
125
125
Pilar
HE 340 B
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 240
Viga
IPE 240
Viga
IPE 200
Sección C - C
Viga
IPE 200
3
3
105
105
A
A
Pilar
HE 340 B
Sección D - D
Escala 1:15
DETALLE K
Bovedillas
ForjadoMallazo
Negativo
Perfil 
metálico
Soldadura Vigueta 
metálica
LbLb
 
5
 
c
m
 
0.30
Apoyo entre vanos con forjado embebido en viga metálica de
canto inferior. Forjado unidireccional. Viguetas metálicas.
Acabado
Superficial
Bovedillas
Forjado Mallazo
Perfil 
metálico
Soldar sólo
el alma 
Vigueta 
metálica
 
5
 
c
m
 
0.30
Apoyo en extremo de vano con forjado embebido en viga metálica de
canto inferior. Forjado unidireccional. Viguetas metálicas.
Acabado
Superficial
MALLAZO / ARM.
TRANSVERSAL
CERAMICAS
CAPA DE COMPRESION
0
.
0
5
0
.
2
5
0
.
3
0
REFUERZO LONGITUDINAL
DE NERVIOS, 2 Nº6
CONCRETO
ESTRUCTURAL
0.10
0.10
0.40 0.40
BOVEDILLAS
Nº3 @ 0.15
REFUERZO LONGITUDINAL
DE NERVIOS, 2 Nº6
0.10
ACABADO
SUPERFICIAL
0
.
0
5
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EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
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ESTRUCTURA.  
ENTREPLANTA COTA +3.20 (I)
DETALLES DE UNIÓN ENTRE VIGA Y FORJADO A COTA +3,20 m
Sin escala
DETALLE DE FORJADO A COTA +3,20 m
Escala 1:10
12.5
10
145
260
Chapa
145x260x10
3
3
190
190
5
5
Detalle de soldaduras: Viga (c)
IPE 240 a chapa frontal
100.3
110.8
24
49.5 145 49.5
235
244
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
12.5
10
145
260
Chapa
145x260x10
3
3
190
190
5
5
Detalle de soldaduras: Viga (b)
IPE 240 a chapa frontal
100.3
110.8
24
49.514549.5
235
244
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
45
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Viga (a)
IPE 180
3
3
95
95
Chapa
145x260x10
E E
F F
Pilar
HE 280 B
B
B D
D
Sección A - A
15
15
Viga (c)
IPE 240
Chapa
235x219x7
3
3
189
189
3
3
205
205
3
3
205
205
3
3
189
189
A
A
Pilar
HE 280 B
Viga (b)
IPE 240
Chapa
235x219x7
3
3
189
189
3
3
205
205
3
3
205
205
3
3
189
189
C
C
Sección B - B
45
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Viga (a)
IPE 180
3
3
95
95
Chapa
145x260x10
E E
F F
Pilar
HE 280 B
B
B
D
D
Sección C - C
100.3
100.3
5
5
145
145
5
5
111
111
5
5
111
111
5
5
196
196
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
5
5
145
145
5
5
111
111
5
5
111
111
5
5
196
196
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Viga (a)
IPE 180
Viga (b)
IPE 240
Viga (c)
IPE 240
Sección E - E
15
15
Viga (b)
IPE 240
Viga (c)
IPE 240
3
3
95
95
Viga (a)
IPE 180
Pilar
HE 280 B
Sección D - D
5
5
145
145
5
5
111
111
5
5
111
111
5
5
196
196
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
5
5
145
145
5
5
111
111
5
5
111
111
5
5
196
196
Rigidizador 244x235x11
(49+146+49x100+135x11)
Viga (a)
IPE 180
Viga (b)
IPE 240
Viga (c)
IPE 240
Sección F - F
Escala 1:15
DETALLE L
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ESTRUCTURA.  
ENTREPLANTA COTA +3.20 (II)
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C
1
4
M
.
A
.
C
1
3
2
C
2
C
1
4
C
1
4
C14
C14
C
1
4
C
1
4
C
1
4
2
C
7
2
C
7
2
C
7
2
C
7
2
C
7
2
C
7
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
2
C
2
C
1
4
C
1
4
C14
C14
C
1
4
C
1
4
C
1
4
C14
C14
C
1
4
2
C
7
2
C
7
2
C
2
2
C
2
2
C
2
Cruzamiento estanco
Interruptor estanco
Caja de protección y medida (CPM)
Cuadro individual
Interruptor
Interruptor doble
Luminaria de emergencia
Luminaria de emergencia, estanca
Motor de ascensor
Toma de uso general doble
Toma de uso general doble, estanca
LEYENDA DE ELEMENTOS
PHILIPS  BY471P 1 xPRO250S/840 WB GC
PHILIPS  DN460B 1xLED11S/840 C
PHILIPS  FBH059 2xPL-C/2P18W_840
LEYENDA DE LUMINARIAS
PHILIPS  BY470P1 xGRN1305/865HR0GC
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EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
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In: 16.00 A
Icu: 10.00 kA
Curva: {C',B',D'}
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Icu: 10.00 kA
Curva: {C',B'}
In: 25.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantáneo
Fase: R
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Icu: 10.00 kA
Curva: {C',B',D'}
In: 25.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantáneo
Fase: S
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Icu: 10.00 kA
Curva: {C',B',D'}
In: 25.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantáneo
Fase: T
Icc máx: 9.67 kA
Icc mín: 4.81 kA
In: 20.00 A
Icu: 10.00 kA
Curva: {C',B',D'}
In: 40.00 A
Icu: 10.00 kA
Curva: {C}
Clase C(tipo II)
Imax: 40.00 kA
Up: 1.20  kV
Cuadro individual 1
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ESQUEMA INSTALACIÓN
Sin escala
ESQUEMA INSTALACIÓN
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
200mm2% 2% 2%2%
200mm
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200mm
BP7 BP3 BP1
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SANEAMIENTO.
PLUVIALES EN CUBIERTA
1:200
LEYENDA
BAJANTE DE  PLUVIALES
CANALÓN
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
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PLANTA 0
PLANTA 1
SANEAMIENTO.
EDIFICIO INTERIOR
1:200
LEYENDA
BAJANTE DE RESIDUALES (BR)
COLECTOR ENTERRADO DE PLUVIALES
COLECTOR ENTERRADO DE RESIDUALES
ARQUETA DE PASO
PLANTA 0
PLANTA 1
BAJANTE DE PLUVIALES (BP)
BOTE SIFÓNICO
COLECTOR COLGADO DE RESIDUALES
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ARQUETA A PIE DE BAJANTE
CANAL SUMIDERO
POZO DE REGISTRO
R
ARQUETAS DE PLUVIALES
ARQUETAS DE RESIDUALES
N
BAÑO
FEMENINO
3 INODOROS
2 LAVABOS
4 INODOROS
PLANTA COTA +0.00
NIVEL DEL TECHO
PLANTA COTA +3.20
2 LAVABOS
2 INODOROS
1 LAVABO
3 URINARIOS
BAÑO
MASCULINO
BAÑO
FEMENINO
BAÑO
MASCULINO
2 INODOROS
1 LAVABOS
4 URINARIOS
1 LAVABO
BOTIQUÍN
VENTILACIÓN
PRIMARIA
CANALÓN
BAJANTE
RESIDUALES 1
BAJANTE
PLUVIALES
BAJANTE
RESIDUALES 2
VESTUARIOS
2 INODOROS
4 LAVABOS
BAJANTE
RESIDUALES 3
VENTILACIÓN
PRIMARIA
SUMIDEROS
DUCHAS
ARQUETA
MIXTA
ARQUETA
PLUVIALES
ARQUETAS
RESIDUALES
ARQUETAS
RESIDUALES
POZO DE
REGISTRO
POZO RED
MUNICIPAL
ESQUEMA SISTEMA DE SANEAMIENTO
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SANEAMIENTO.
ESQUEMA SISTEMA DE SANEAMIENTO
SIN ESCALA
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
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ARQUETA DE PASO TIPO
ALZADO
PLANTA
B
L
0,12
0,12
0
,
1
EL. PAVIMENTO
DADO HORM. H-100
RECUB. TUBO 0,10 MIN.
SOLERA Y FORMACIÓN
DE PENDIENTE H-100
0.12
LxA
10
TUBO DE SALIDA
TAPA CUADRADA Y CERCO DE FUNDICIÓN
ENRASADOS CON EL PAVIMENTO
0.12
ARQUETA A PIE DE BAJANTE TIPO
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SUSPENSIÓN DE TUBERÍA EN FACHADA
CON ABRAZADERA/ GRAPA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO PUENTE U OMEGA
PARED
ABRAZADERA
SUSPENSIÓN DE TUBERÍA CON ABRAZADERA EN
ACERO INOXIDABLE TIPO NORMAL SOLDADA A
ESTRUCTURA METÁLICA.
ABRAZADERA
ABRAZADERA SOLDADA A
ESTRUCTURA METÁLICA
SOLDADA A ESTRUCTURA
METÁLICA
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